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Аннотация: в статье рассмотрены сущность бизнес–процесса как важного объекта бухгалтер-
ского учѐта, а также дана характеристика процесса торговли. Отдельным вопросом рассматривает-
ся классификация бизнес–процессов предприятия.  
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С развитием рыночных отношений в Украине для более оптимального управления предприяти-
ями в сфере торговли специалисты и ученые начали идентифицировать, исследовать и оптимизи-
ровать процессы организации, достигая тем самым большей эффективности на предприятиях тор-
говли. 
Термин "бизнес–процесс" определяется достаточно широко и разнообразно. Наибольшую из-
вестность получило определение, которое предоставлено по стандартам ИСО управления и обес-
печения качеством: "Процесс – система работ, каторая использует ресурсы и преобразует входы в 
выходы" [1]. 
В "Википедии" указано, что "бизнес–процесс – любая деятельность, имеющая входной про-
дукт, прибавляет стоимость к нему, и обеспечивает исходный продукт для внутреннего или внеш-
него потребителя" [2]. 
По нашему мнению, под бизнес–процессами следует понимать совокупность операций, при 
выполнении которых используются ресурсы внешней и/или внутренней среды, создается продукт 
и предоставляется потребителю для удовлетворения его потребностей. 
Обобщая современные теоретические и прикладные исследования, можно выделить основные 
характеристики процесса торговли:  
– технология бизнес–процесса торговли  – содержание и последовательность работ по его вы-
полнению;  
 – начало и завершение процесса в виде определенных действий (операций);  
– хозяин процесса торговли – лицо (часто работник предприятия), который несет ответствен-
ность за ход и результаты процесса (продавец, контролер–кассир, продавец–консультант);  
– ресурсы процесса (в частности, материальные, трудовые и финансовые ресурсы);  
– параметры процесса торговли – основные характеристики, позволяющие оценивать эффек-
тивность и результативность процесса (товарооборот, доход (выручка) от реализации товаров и 
др.);  
 – потребитель результата процесса торговли – совокупность входных объектов в виде товаров, 
информации, услуг, которые превращаются в продукты в ходе выполнения процесса;  
– выходы процесса торговли  – товар, услуга, информация, которая является результатом про-
цесса и должно соответствовать установленным потребителем требованиям (например, продук-
ция, соответствующая стандартам качества).  
Важной предпосылкой моделирования и обоснования финансовых параметров бизнес –
процессов предприятия является их классификация.  
Можно выделить следующую классификацию бизнес–процессов торгового предприятия, кото-
рая представлена в таблице [3].  
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Таблица – Классификация бизнес–процессов предприятия  
 
Классификационный признак Виды процессов 
Участие в создании ценности 
 –основные;  
–вспомогательные; 
–управленческие. 
Уровень детализации 
 –процессы верхнего уровня;  
 –подпроцессы;  
–операции.  
Характер протекания во времени 
 –циклические;  
 –периодические;  
 –однократные.  
Виды работ, составляющих процесс 
– перечень процессов, определяется на предприя-
тии в зависимости от особенностей его операцион-
ной деятельности и управления  
Вид потребителя 
– процессы для внешнего потребителя;  
 – процессы для внутреннего потребителя.  
Характер и потребитель ценности 
 –процессы, создающие ценность для клиента;  
 – процессы, создающие ценность для предприятия;  
 – процессы, создающие ценность для других 
стейкхолдеров;  
 – процессы, не создающие особую ценность.  
Выход процесса 
–производственные;  
 – торговые;  
 – сервисные;  
 – информационные. 
Соответствие установленным параметрам 
- типичные;  
- – отраслевые;  
-  – индивидуальные;  
-  – конкурентные (внутриотраслевые). 
Уровень инновационности 
 – традиционные;  
 – инновационные. 
 
Одним из важнейших классификационных признаков бизнес –процессов является их разделе-
ние, в зависимости от участия в создании ценности. Выделяют основные, вспомогательные и 
управленческие решения. Основные бизнес –процессы участвуют в формировании добавленной 
стоимости, лежат на пути движения продукции (услуги) и соответствуют основным этапам его 
жизненного цикла: от создания до реализации.  
Вспомогательные процессы напрямую не генерируют добавленной стоимости, а обеспечивают 
осуществление основных процессов. Довольно часто, они связаны с обеспечением документообо-
рота, информационной поддержкой функционирования предприятия, охраной труда, сервисным 
обслуживанием оборудования и т.д. 
Управленческие процессы также не берут непосредственного участия в создании добавленной 
стоимости, то есть прямо не связаны с основной деятельностью предприятия. 
По уровню детализации выделяют процессы верхнего уровня, подпроцессы и операции. Про-
цессы верхнего уровня представляют собой достаточно сложную совокупность взаимосвязанных 
работ, осуществляемых в определенной последовательности, что может быть детализирована на 
подпроцессы – процессы нижнего уровня, которые состоят из отдельных операций. 
По характеру протекания во времени выделяют циклические, периодические, однократные. 
Циклические бизнес–процессы – процессы, носящие непрерывный характер и постоянно повто-
ряются на предприятии. Периодические бизнес–процессы повторяются время от времени с опре-
деленной периодичностью. Однократные бизнес–процессы на предприятии происходят одновре-
менно.  
В зависимости от потребителя выделяются бизнес–процессы для внешнего и внутреннего по-
требителя. На внешнего потребителя – процессы, связанные с реализацией товаров. 
Подавляющее большинство бизнес–процессов направлена на внутреннего потребителя.  
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Важным классификационным признаком бизнес–процессов является их разделение в зависимо-
сти от характера и потребителя ценности. Поэтому выделяют процессы, создающие ценность 
непосредственно для клиента и процессы, генерирующие ценность для предприятия. 
В зависимости от выхода процесса торговли, бизнес–процессы разделяют на производственные 
(те, которые участвуют в осуществлении реализации товаров); сервисные (результатом которого 
является оказанная услуга); информационные (результатом которого является информация).  
Вышеуказанная классификация бизнес–процессов позволяет более оптимально и рационально 
идентифицировать их особенности и основные характеристики. 
Исходя из вышесказанного можно отметить, что под бизнес–процессами в сфере торговли сле-
дует понимать последовательность действий, при выполнении которых используются ресурсы 
среды, создается ценность и результат для потребителя.  
Таким образом, классификация бизнес–процессов сферы торговли способствует совершенство-
ванию процессного управления, выступает важной основой для моделирования и внедрения эф-
фективного процессного подхода на предприятии.  
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Аннотация: рассмотрено состояние внедрения международных стандартов финансовой отчет-
ности и методика трансформации финансовой отчетности в Украине к их требованиям. Проанали-
зированы подходы к обязательности их применения отдельными субъектами ведения хозяйства. 
Выделены важные моменты, которые следует учитывать при составлении первой отчетности за 
МСФО. Сформирован вывод относительно целесообразности их внедрения в отечественную учет-
ную практику. 
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Сегодня активно поощряется применение международных стандартов финансовой отчетности 
(дальше – МСФО) в отечественной экономике. Конечно, в Украине многие субъекты ведения хо-
зяйства уже внедрили учет за МСФО, а значительная часть только начинает осваивать эти подхо-
ды. Стоит отметить, что в отличие от Положений (стандартов) бухгалтерского учета (дальше – 
П(С)БУ), которые не адаптированы для принятия управленческих решений, Международные 
стандарты финансовой отчетности направлены на отображение реальной и объективной информа-
ции о текущем финансовом состоянии предприятия. Кроме того, учитывая желание власти вно-
сить постоянные изменения в действующие П(С)БУ с целью их сближения с налоговым учетом, 
МСФО остаются неизменными, а их применение становится выгоднее для украинских предприя-
тий, прежде всего, для повышения инвестиционной привлекательности.  
Законодательно, основа применения МСФО закреплена Законом от 12.05.2011г. №3332 –VI «О 
внесении изменений в закон Украины «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности в Укра-
ине», где определенно, что: 
1) публичные акционерные общества, банки, страховщики, а также предприятия, которые осу-
ществляют хозяйственную деятельность за видами, перечень которых определен Кабинетом Ми-
нистров Украины, должны составлять финансовую и консолидированную финансовую отчетность 
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